



Factors That Influence Long Working Hours and
a Method to Alleviate Burdens on Elementary School Teachers:











































































































































































































































































































































































人間関係 ４ 人間関係 ４
相談できる雰囲気を作る／日頃の関係性の改善による言葉が伝わりや
すい環境を作ること／本音が言える雰囲気づくり／職場の人間関係





























































新井肇 １９９９ 「教師」崩壊―バーンアウト症候群克服のために― すずさわ書店
金谷直美 ２０１３ 教師をとりまく環境とメンタルヘルスとの関連―学校現場で自分を大切にしながら，働き続け
るために― 島根大学大学院教育研究科「現職短期１年コース」課題研究成果論文集 ４，２１‐３０
川瀬隆千 ２０１３ 教師バーンアウトの要因と予防 宮崎公立大学人文学部紀要 ２０（１），２２３‐２３２
小橋繁男 ２０１２ 異なるストレス状況で教師が用いる対処行動とメンタルヘルスとの関連 メンタルヘルスの社
会学：日本精神保健社会学会年報 Vol．１８３‐１４
小倉一哉 ２００８ 日本の長時間労働―国際比較と研究課題 日本労働研究雑誌 No５７７ ４‐１６
草海由香里 ２０１４ 公立小・中学校教師の休職・退職意識に影響を及ぼす諸要因の検討 パーソナリティ研究
第２３巻 第２号 ６７‐７９
松浦善満 １９９８ 疲弊する教師たち 油布佐和子編 教師の現在。教職の未来―明日の教師像を模索する― 教
育出版 １６‐３０
宮木秀雄 ２０１５ 小学校教師の特別支援教育に関するイラショナルビリーフがメンタルヘルスに及ぼす影響 山
口学芸大学研究紀要 第６号 ５５‐６６
中島一憲 ２００２ 教師のストレス，その原因と予防 月刊生徒指導 ６巻３２（８）１２‐１５
純 心 人 文 研 究 第２４号 ２０１８
―２１３―
（２０１７年１０月２７日 受理）




中央教育審議会初等中等教育分科会 学校における働き方改革特別部会 ２０１７年８月２９日 学校における働き方
改革に関わる緊急提言
文部科学省 平成２７年度公立学校教職員の人事行政状況調査
文部科学省初等中等教育局 ２０１７ 教員勤務実態調査（平成２８年度）の集計（速報値）について
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課 平成２４年１月２２日 教師のメンタルヘルスの現状
リクルートマネジメントソリューションズ ２００７ 平成１８年度文部科学省委託調査「教員意識調査」「保護者意
識調査」報告書
浦川麻緒里・小学校教師の長時間労働の要因とその軽減方略に関する一考察
―教師の職務に対する認知及び人間関係に着目して―
―２１４―
